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SAMENVATTING
Voor de in termedia i re en la tere fasen van de l ichtkrommen
van novae is  to t  dusverre geen afdoende verk lar ing gegeven.  Voora l
de l ichtkrommen die een ingewikkelde st ructuur  ver tonen,  doen ver-
moeden  da t  he t  ge l i j k t i j d ig  op t reden  van  meer  f ys i sche  p rocessen  aan
hun  vo rm ten  g ronds lag  l i g t .  He t  t i g t  ech te r  voor  de  hand  om he t  ve r -
loop  van  de  ion isa t ie toes tand  in  de  t i j d ,  i n  de  door  de  ac t ieve  s te r
u i tges to ten  gasmassa ,  a l s  he t  \Maarsch i jn l i j k  mees t  fundamente le
p roce  s  ,  apar t  te  be  s tude  ren .  V  oor  d i t  doe l  i  s  e  en  mode l  gekoz  en
bes taande  u i t  een  homogene  wate rs to f -sch i l  d ie  een  cen t ra le  s te r
omhu l t ;  deze  sch i l  word t  ve ronders te ld  s fe r i sche  symmet r ie  ten  op-
z ichte van de ster  te  bezi t ten en z ich a ls  geheel  van de ster  te  verwi j  -
de ren  met  een  cons tan te  sne lhe id .  Bovend ien  i s  aangenomen da t  ge  -
durende  de  in te rmed ia i re  en  la te re  fasen  van  de  l i ch tk romme de  ion i -
sat ie  in  de schi l  onderhouden wordt  door  de Lyman cont inuumstra l ing,
u i tgezonden  door  de  inmidde ls  to t  rus t  gekomen s te r .
In  ar t ike l  I  wordt  de ion isat ievergel i jk ing voor  d i t  model  af  -
ge le id .  Deze  ve rge l i j k ing  beschr i j f t  de  ion isa t ieg raad  in  de  sch i l  a l s
func t ie  van  p laa ts  en  t i j d .  Nauwkeur ige  bereken ingen ,  u i tgevoerd  met
behu lp  van  de  ion isa t ieverge l i j k ing ,  voor  s ta t i sche  sch i l l en  d ie  op t i sch
d ik  z i j n  voor  de  ion ise rende  s t ra l i ng ,  beves t igen  de  theor ie  van  S t r /m-
g ren  (  I937)  da t  van  zu lke  sch i l l en  he t  b innengeb ied  v r i jwe l  gehee l  ge  -
ion iseerd  i s  en  da t  d i t  geb ied  aan  de  bu i tenz i jde  scherp  begrensd  i s .
In  d i t  ge ion iseerde  geb ied  t reed t  n ie t  a l l een  ion isa t ie  door  s t ra l i ng  van
de  s te r  op ,  maar  ook  door  s t ra l i ng  d ie  v r i j komt  wanneer  e lec t ronen
en  p ro tonen  door  recomb ina t ie  wa te rs to fa tomen in  de  g rond toes tand
vormen.  H ie rdoor  on ts taa t  een  ge ïon iseerd  geb ied  da t  aanmerke l i j k
g ro te r  i s  dan  op  g rond  van  de  s te rs t ra l i ng  a l l een  ve rwach t  zou  worden .
Voor  op t i sch  m inder  d i kxe  sch i l l en  za l  een  dee l  van  de  ion ise rende
s t ra l i ng ,  komend van  de  s te r  o f  geëmi t tee rd  in  de  sch i l ,  zonder  ve rdere
ion isa t ie  de  sch i l  kunnen  ve r la ten .  Door  gebru ik  te  maken  van  een  eenvou-
d ige  benader ing  in  de  ion isa t ieverge l i j k ing  kan  d i t  dee l  van  de  s t ra l i ng
met  goede  nauwkeur ighe id  bepaa ld  worden .
De  emiss ie  en  absorp t ie  van  z i ch tbare  s t ra l i ng  word t ,  voor
op t i sch  d ikke  sch i l l en ,  bes tudeerd  in  a r t i ke l  I I .  De  ne t to  opbreng .s t
van deze st ra l ing hangt  af  van de ion isat ie toestand in  de schi l .  De
expans ie  van  de  sch i l  maak t  he t  noodzake l i j k  de  ion isa t ieverge l i j k ing
te  in teg re ren  in  de  t i j d .  Een  methode  h ie rvoor ,  d ie  z rck t  goed  leen t
voor  numer ieke  bereken ingen ,  i s  i n  d i t  a r t i ke l  aangegeven .
He t  b l i j k t  da t  de  z i ch tbare  s t ra l i ng  in  hoo fdzaak  geëmi t tee rd
word t  a l s  gevo lg  van  recomb ina t ies  in  he t  gehee l  ge ïon iseerde  b innen-
geb ied  van  de  sch i l ;  absorp t ie  t reed t  voorname l i j k  op  in  de  bu i tenge  -
b ieden .  Naarmate  de  sch i l  expandeer t  word t  h i j  op t i sch  m inder  d i k
voor  z i ch tbare  s t ra l i ng ,  wa t  aan le id ing  gee f t  to t  een  a fname van  de
absorp t ie  van  deze  s t ra l i ng  en  een  toename van  de  ne t to  opbrengs t
e rvan .  D i t  p roces  duur t  voor t  to t  de  sch i l  gehee l  ge ion iseerd  i s  en
geen  absorp t ie  van  be teken is  meer  op t reed t ;  op  da t  t . i j ds t ip  on ts taa t
een  max imum in  de  l i ch tk romme.  Na  d i t  max imum word t  de  opbrengs t
van  de  z i ch tbare  s t ra l i ng  k le ine r  door  he t  i j l e r  worden  van  de  sch i l
waardoor  de  kansen  op  recomb ina t ie  a fnemen.
In  a r t i ke l  I I I  worden  de  in  a r t i ke l  I I  on tw ikke lde  methoden
gebru ik t  om een  n ieuwe verk la r ing  te  geven  van  de  l i ch tk romme \ ran
nova  DQ I le rcu l i s  1934 ,  vana f  he t  t i j ds t i .p  da t  deze  een  s te rke  da l ing
ver toon t  d ie  le id t  to t  he t  m in i .mum.  l l en  rede l i j k  goede  overeens tem-
ming  van  de  berekende  met  de  waar "ge Í iomen l i ch tk romme kan  ve rk re -
g e n  w o r d e n  d o o r  e e n  g e s c h i k t e  k e u z e  v a n  p a r a m e t e r s .
A l len  d ie  aan  de  to ts tandkoming  van  c l i t  p roe fschr i f t  hebben
meegewe rk t  ,  be tu ig  i k  m i j  n  dank .
